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PAPELETAS BIBLIOGRAFICAS 
Para la Historia de Colombia. Período 
Federal. Constitución de Rionegro, 1863 
a Constitución de 1886. 
Escribe: SERGIO ELlAS ORTIZ 
En este período, relativamente corto, pero de los más inte-
resantes en la historia del país, se hacen notorios la acción y el 
pensamiento de tres hcmbres notables que le dieron razón de 
ser y, a la vez, concurrieron desde sus distintas posiciones polí-
ticas a abreviarlo, en lo que jugó papel preponderante la falta 
de preparación del país para un ensayo que no cuadraba dentro 
de la tradición histórica. Fueron ellos: el Caudillo, gran general 
Tomás Cipriano de Mosquera; el Gestor del Olimpo Radial, doctor 
Manuel Murillo Toro y el Reformador, doctor Rafael Núñez. Al-
rededor de los mejores años de vida de estas tres figuras colom-
bianas se mueve toda esa época, que está por estudiarse a fondo, 
pues solamente de Núñez existe una bibliografía suficiente para 
enfocar los últimos años de la Federación. 
Importa mucho consultar, además de las obras que se citan 
en esta sección, las monografías sobre varios acontecimientos; 
los Mensajes del Poder Ejecutivo; las Memorias de los secreta-
rios del despacho y la legislación de la época tanto en lo nacional, 
como en lo secciona} de los Estados Soberanos. El Diario Oficial, 
las revistas, entre ellas el Papel Periódico Ilustrado y el Reper-
torio Colombiano y los periódicos de la federación, constituyen 
también fuente muy aprovechable para el enjuiciamiento de la 
época. 
ABELLA RODRIGUEZ (Arturo). Núñez. Editorial Pax. Bogo-
tá, 1945. XI + 250 pp. 
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Es un buen estudio sobre la personalidad y la obra de Núñez 
que sirvió al autor como tesis para su doctorado en Filo-
sofía y Letras. 
ACOST A (Aurelio). Un sobreviviente del glorioso liberalismo 
colombiano. l\1emorias por ... Editorial Cromos. Bogotá, 1940. 
215 pp. 
Comprenden las 1\lentorias del general Acosta el período de 
1860-1865, sobre la base de sus recuerdos personales co-
mo actor en muchos acontecimientos. Agrega tres capí-
tulos sobre las causas justificativas de las guerras de 
1885, 1895 y 1899. 
... 
ANONil\1:0. Episodios de la Campaña de Occidente en 1876. 
Tomados del "Diario Histórico" de aquel Ejército abnegado i 
valiente. Ricardo Ordóñez, Editor. Bogotá, 1877. 48 pp. 
Contiene este relato, entre otros documentos, el Escalafón 
de los .Jenerales, jefes i oficiales que combatieron en la 
batalla de Garrapata, el 20 de noviembre de 1876. 
ANONIMO. Causa contra el Presidente de los Estados Unidos 
de Colombia, ciudadano Jeneral Tomás Cipriano de Mosquera 
i otros altos Funcionarios Federales. Edición Oficial. Imprenta 
de la Nación. Bogotá, 1867. Volumen l.: 814 pp. Indices I y II. 
Este célebre proceso de responsabilidad, seguido ante el 
Senado de Plenipotenciarios, aporta datos de sumo interés 
sobre hombres y hechos de los primeros cuatro años de 
la federación. 
ARBOLEDA (Sergio). La Constitución Política. Biblioteca de 
Autores Colombianos. N9 8. Editorial ABC, Bogotá, 1952. 
334 pp. 
Análisis serio del estatuto orgánico de 1863, comparado con 
otras constituciones para deducir sus fallas político-reli-
giosas. 
BRICEÑO (l\1:anuel). La Revolución ( 1876-1877). Recuerclos 
para la historia. Biblioteca de Historia Nacional. Volumen 
LXXVI. 2? Eu. Imprenta Nacional. Bogotá, 1947. XXIII + 
486 pp. 
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Contiene este volumen los dos tomos en que primitivamente 
estuvo dividida y se publicó esta obra que, desde el punto 
de vista militar, y la exactitud histórica, es de lo más com-
pleto que se ha publicado sobre el asunto. 
C ALDERON REYES (Carlos). Núñez y la Regeneración. Libre-
ría e Imprenta de Izquierdo y Cía. Sevilla, 1895. 110 pp. 
Calderón Reyes, testigo de la mayor excepción en la trans-
formación política conocida con el nombre de Regenera-
ción, ofrece en estas páginas sus puntos de vista perso-
nales sobre ese paso histórico. 
CARO (Miguel Antonio). Estudios Constitucionales. Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana. Prólogo de Miguel Aguilera. 
Editorial Iqueima. Bogotá, 1951. 355 pp. 
Contiene las bases fundamentales de la reforma constitucio-
nal de 1886, los discursos e informes de quien fue el ins-
pirador y defensor de esa Carta que, con pocas reformas 
adjetivas, ha sic1o el sustentáculo de la vida del país en 
más de setenta años. El prólogo del jurista e historiador 
Aguilera es un estudio completo del valor de la obra cons-
titucional de Caro. 
CAiviACHO ROLDAN (Salvador). Escritos varios. Estudios 
sociales. Intereses americanos. Agricultura Colombiana. Im-
prenta de La Luz. Bogotá, 1892. 703 pp. 
Varios de estos Escritos corresponden a asuntos de tras-
cendencia histórica relacionados con esta época, como los 
que versan sobre desamortización, la pena capital y el 
artículo 91 de la Constitución de 1863. Otros se refieren 
al pc,rvenir industrial, problemas agrícolas, comercio y 
estadística, de sumo interés para conocer el estado de 
progreso del país entre 1863 y 1885. 
CORREA (Ramón C.). La Convención de Rionegro. Páginas 
históricas de Colombia. Imprenta Nacional. Bogotá, 1937. 
365 pp. 
Aunque muchos escritores han tocado el tema de la Consti-
tuyente de Rionegro, ninguno lo ha hecho con la extensión 
y abundancia de datos históricos con que lo avocó el his-
toriador Correa. 
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DE LA VEGA (José). La Federación en Colombia (1810-1912). 
Biblioteca de Autores Colombianos. Editorial ABC. Bogotá, 
1952. 233 pp. 
Este estudio bien meditado sobre la vida constitucional del 
país, en un siglo de debates por encontrar el camino, sirvió 
a su autor como tesis de grado para optar el título de 
doctor en Derecho ~; Ciencias Políticas. Dentro del plan 
histórico-jurídico que se trazó el doctor De la Vega ahondó 
especialmente en el análisis de la Constitución de 1858 
y el Código ele Rionegro. 
ESTRADA MONSALVE (.Joaquín). Núñez. El Políti.co y el Hom-
bre. Editorial lVlinerva. Ediciones Librería Siglo XX. Bogotá, 
1946. 310 pp. 
La vida del Reformador, desde su cuna hasta su muerte y 
el examen ele su obra política son los objetivos ele este 
libro, escrito con calor polémico y con mucho conocimiento 
del ambiente y ele los hombres de la época de Núñez. 
FRANCO V. (Constancia). Apuntamientos para la historia. La 
guerra de 1876 i 1877. 2 tomos. Imprenta de La Epoca. Bogotá, 
1877. T. l.: Primera Parte. XV + 320 pp.; T. II.: Segunda 
Parte. VII + 330 pp. 
Aparte de los recuerdos del autor. que tuvo figuración en 
los sucesos que narra, se insertan muchos documentos 
que respaldan históricamente sus afirmaciones. 
GALINDO (Aníbal). Recuerdos Históricos. 1840-1895. Imprenta 
de La Luz. Bogotá, 1900. 296 pp. 
El doctor Galinclo, funcionario público en el ramo de hacien-
da, político y diplomático, consigna en este libro sus me-
morias sobre la revolución ele 1860 y la constitución 
federal ele 1863, con muchos elatos y juicios relacionados 
con cincuenta ai1os de vida del país, en que le tocó ser 
actor y testigo en muchos acontecimientos históricos. 
GOl\1EZ BARRI EN TOS ( E~tanislao). Páginas de historia. 2:l 
años a través del Estado de Antioquia. Continuación de la 
obra: Don l\lariano Ospina y su época. 2 tomos. Primera Parte: 
1863-1875. Tipografía San Antonio. Medellín, 1918. Segunda 
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Parte: 1876-1899. Imprenta Oficial. Medellín, 1927. T. I.: 
XII + 305 pp. T. 11.: XIV + 408 pp. 
Como ya se observó en la nota bibliográfica sobre la obra 
principal de Gómez Barrientos: Don Mariano Ospina y 
su époc~ el autor es modelo de investigadores, así por la 
documentación, el trabajo histórico y el juicio crítico que 
campean también en estas Páginas de historia. Es por 
consiguiente, una de las obras de obligada consulta para 
los anales de Colombia en el siglo pasado. 
HOLGUIN (Carlos). Cartas Políticas publicadas en "El Correo 
Nacional". Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos. Bogotá, 
1893. 207 pp. 
El doctor Carlos Holguín, Presidente de Colombia, estadista, 
político y diplomático, influyó como el que más en la 
transformación de 1886 de la cual hizo la exégesis al par 
que la crítica histórico-jurídica del estatuto de Rionegro. 
LIEVANO AGUIRRE (lndelcio). Rafael Núñez. Prólogo del 
doctor Eduardo Santos. 2~ edición, corregida. Librería Siglo 
XX. Bogotá, 1944. 429 pp. 
Constituye este libro un examen serio y desapasionado de 
la vida y la obra de Núñez, basado en copiosa documenta-
ción, en parte desconocida, y en el análisis del ambiente, 
el tiempo y las circunstancias pasionales en que una y 
otra se desenvolvieron. Es esta, seguramente, una de las 
interpretaciones mejor logradas de la compleja personali-
dad de Núñez. 
M. [ARTIN] E. (G [uillermo]). Campaña del Ejército del Norte 
en 1885. Relación documentada escrita por el General Guiller-
mo E. Martín. Imprenta de "La Luz". Director lVIarco A. Gó-
mez. Bogotá, 1887. VII + 352 pp. 
Como se indica en el título, la mayor parte de este libro 
está formada por documentos de primera mano sobre los 
incidentes de la campaña de 1885, con notas y explicaciones 
del autor para hacer más viable la comprensión de los 
hechos. 
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l\IARTINEZ DELGADO (Luis). A propósito del Dr. Carlos Mar-
tínez Silva. Capítulos de Historia Política de Colombia. (Se-
gunda edición, corregida y aumentada). Editorial Marconi. 
Bogotá, 1930. 517 pp. 
Se examinan en este libro la vida y actuaciones del nota-
bilísimo hombre público doctor Carlos Martínez Silva, con 
el más elevado criterio histórico y documentación exhaus-
tiva para destacar esa personalidad en lo que realmente 
fue: patriota incorruptible y estadista de visión nacional. 
Se complementa la obra con documentos y análisis de otro 
colombiano eminente, hermano del anterior, doctor Luis 
l\1artínez Silva, de señalada influencia en los destino del 
país en el último tercio del siglo pasado. 
l\IARTINEZ SILVA (Carlos). Revistas Políticas publicadas en 
el Repertorio Colombiano. Obras Completas. Edición oficial 
hecha bajo la dirección de Luis Martínez Delgado. 3 tomos. 
Imprenta Nacional. Bogotá, 1934-1935. T. l.: 455 pp.; T. II.: 
512 pp.; T. III.: Artículos doctrinarios, 198 pp. 
La obra política del doctor Carlos Martínez Silva que per-
durará en los anales de Colombia como un monumento 
de buen sentido y de elevada visión de los intereses nacio-
nales, fue recogida con decidido empei1o en estos tres 
tomos, como el mejor homenaje que podía tributar la Na-
ción al robusto pensador Martínez Silva dentro de su vasta 
producción de polígrafo y orientador de la política de su 
tiempo. 
l\'lUNERA (Luis A.). Núñez y el Radicalismo. s.p.i. Cartagena 
(Colombia), 1944. 384 pp. 
Es este estudio una contribución bastante notable al mejor 
conocimiento de la cuestión clave en la evolución del pen-
samiento ele Núñez y el desarrollo de los sucesos políticos 
que culminaron con la Constitución de 1886. 
NIETO CABALLERO (Luis Eduardo). 1\Iurillo, escritor. Home-
naje a la memoria del insigne conductor liberal con motivo del 
centenario de su nacimiento. 1816-1916. Casa Editorial de Ar-
boleda & Valencia. Bogotá, 1916. 159 pp. 
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La biografía de Murillo Toro está por escribirse, pues es 
muy poco lo que se ha publicado respecto de la personali-
dad y actuaciones de este recio conductor, cabeza y orien-
tador del Olimpo radical. En el libro de Nieto Caballero 
se lo estudia únicamente como escritor, aunque con vistas 
a la obra del político. 
NIETO (Máximo A.) Recuerdos de la Regeneración. Casa Edi-
torial Marconi. Bogotá, MCMXXIV. 347 pp. 
Las memorias del señor Nieto arrancan de 1860 y compren-
den todo el período de la Constitución de Rionegro. Apor-
tan muchos datos interesantes sobre los principales acon-
tecimientos de la época que pueden aprovecharse con las 
precauciones con que debe apreciarse esta clase de re-
cuerdos. 
NUÑEZ (Rafael). La Reforma Política en Colombia. Colección 
de artículos publicadns en "La Luz" y "La Nación" de Bogotá, 
"El Porvenir" y "El Impulso" de Cartagena. Tercera edición. 
Imprenta de "La Luz". Bogotá, 1888. 1268 pp. 
Esta tercera edición de la extensa producción política del 
doctor Núñez es la más completa y mejor cuidada, bajo 
la dirección y con prólogo de Don Rafael María Merchán. 
Punto básico del pensamiento de Núñez, fue regenerar el 
país cuyo malestar dependía en parte de los hombres y en 
parte mayor de las instituciones. Alrededor de este prin-
cipio expuso sus ideas políticas, constitucionales, de pro-
greso, de filosofía de la historia y de sociología, con per-
fecta unidad de pensamiento. La consulta de esta obra es 
de importancia capital para acometer el estudio de la épo-
ca y comprender el profundo significado de la conclusión: 
"regeneración administrativa fundamental o catástrofe". 
OTERO MUÑOZ (Gustavo). Wilches y su época. Centro de His-
toria de Santander. Biblioteca Santander. Volumen IX. Im-
prenta del Departamento. Bucaramanga, 1936. 414 pp. 
Se estudian en esta obra profusamente documentada la per-
sonalidad y la obra del general Salón Wilches, como gober-
nante, político, militar y parlamentario, entre 1859 y 1893, 
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y los principales sucesos de su tiempo, con el elevado cri-
terio histórico con que solía analizar los hechos y los 
hombres el ilustre investigador Otero Muñoz. 
OTERO MUÑOZ (Gustavo). Un Hombre y una Epoca. La vida 
azarosa de Rafael Núñez. Biblioteca de Historia Nacional. Vo-
lumen LXXXIII. Talleres de Editorial A.B.C. Bogotá, 1951. 
439 pp. 
Entre las ya numerosas biografías de Núñez, es esta, sin 
duda, una de las mejores por la documentación que pudo 
allegar el autor y el criterio histórico con que se juzga 
al biografiado. Con la vida de Núñez se estudia en esta 
obra la del país entre 1860 y 1894. 
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